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ユ AcOH-H20（２８１，Ｖ/v） ８．０ 1．７ ０ ０ 
THF-H20（５：２，Ｖ/▽） ２ ６．５ ８．０ ０ ０ 
３ ６．５ ２４．０ エエ．ユＭｅＯＨ ９．５ 
４ ６．０ ２７．０ ２５．１ ６．７ ＭｅＯＨ 
MeOH-H20U981，ｖ/v） ９３．５ 
NH40Ac（ｚ６ｍｏエequiv．）





















Ｙｉｅｌｄ（９）ｏｆ２ グリＬｉＡ１Ｈ４（ｍｏ１ｅｑｕｉｖ･ｔｏ１） ～ Ｅｎｔｒｙ 
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３０．０ ０．８ ３ 
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